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SUSULAN LAMBAKAN PEMANIS ALTERNATIF STEVIA PALSU
Bahagian Keselamatan
-Makanan diarah ·siasat
.M enteri Kesihatan, Datuk
Seri Dr S Subramaniam,
mengarahkan Bahagian
Keselamatan Makanan kemente-
rian itu menjalankan siasatan
berhubung laporan penjualan ce-
cair stevia palsu di pasaran.
Beliau menjelaskan, stevia bu-
kan ubat-ubatan dan ia boleh-di-
jual di farmasi atau lain-lain tern-
pat serta tidak memerlukan pres-
kripsi doktor sebelum dijual
kepada pengguna.
. Bagaimanapun, katanya, mengi-
kut Akta Makanan 1983 sekiranya
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EKSTRAKSTEVIA
Sejenis bahan pemanis semula jadi yang diskstrak daripada
daun pokok Stevie 'dian· erton'"
mengandungi glikos iotdan diproses
menjadi serbuk putih·hingga kuning cerah, tidak oerbau
dan mempunyai rasa manis. .
la boleh digunakansebag if)IRgganti
kepada gula biasa khususnya kepada












Keratan akhbar BH ~elmarin.
ruan dan maklumat salah ber- Peraturah-Peraturan Makanan
kaitan apa-apajenis makanan, Ba- 1985, Akta Makananassg mene-
hagian Keselamatan Makanan ber- tapkan standard bagi produk eks-
hak merigambil tindakan terhadap trak stevia.
mana-mana pihak yang terbabit Seksyen 13, Akta Makanan 1.983
mengimport, mengedar; menyim- menyebut adalah suatu kesala-
pan. atau menjual produk berke- . han bagi mana-mana pihak yang
naan. - terbabit mengimport, mengedar,
"Tetapijika(stevia) yang palsu menyimpanatau menjual rriaka-
ini, sama ada ia menggunakan nan yang ada dalam atau pa-
bahan sintetik atau sebaliknya, danya bahanyang beracun, me-
perkara itu perlu disiasat dengan rosakkan atau nieinudaratkan ke-
teliti. sihatan.
la terrnasuk produk stevia yang
BekeJjasama dengan KPDNKK· mengandungi nahan kimia ber-
"Kitajuga bekerjasama dengan Ke- bahaya dan jika sabit kesalahan,
menterian Perdagangan Dalam boleh dikenakan denda tidak lebih
.Negeri, Koperasi dan Kepengguna- RMI00,OOOatau penjara tidak lebih
. an (KPDNKK) supaya siasatan da- 10 tahun atau kedua-duanya se-
pat dijalankan dengan sempurna," kali .
katanyapadasidangmediaselepas BH sebelum ini melaporkan uji-
Majlis Anugerah Perkhidmatan Ceo. an makmal dua universiti awam
merlang Kementerian Kesihatan," (UA) terhadap sampel 10 jenama
di sini, semalam, yang men yak- produk stevia dalam pasaran tern-
sikan 777 kakitangan menerima patan, yang digunakan pesakit di-
anugerah itu. abetes sebagai pemanis altematif
Dr Subramaniam berkata, stevia . semula .jadi, mendapati kandu-
adalah altematif yang digunakan ngannya adalah palsu, '
sebagai pengganti gula, terutama . Malah, kajian Universiti Tun
bagi penghidap kencirig rnanis ke- Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan
rana ia mempunyai kalori yang Universiti Putra Malaysia (UPM)
rendah. . mendapati semua sampel diuji itu,
Kelmarin, Ketua Pengarah Ke- mengandungi km::n.binasibahan ki-
sihatan, Datuk Dr Noor Hisham mia berbahaya, yang boleh me-
Abdullah, berkata Peraturan 118A mudaratkan kesihatan.
